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Straipsnyje nagrin÷jamos meno pažinimo galimyb÷s dviejose paralelin÷se edukacin÷se sistemose: muziejin÷s edukacijos 
sistemoje ir aukštojo mokslo edukacijos sistemoje. Iškeliamos galimos šių sistemų sąveikos problemos. Įvardinamos studento veiklos 
muziejuje sritys, aptariama kolegijos d÷stytojo bendradarbiavimo su muziejumi patirtis. 
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Įvadas 
Muziejus meninių specialybių studentams neabejotinai yra dalykinio bei profesinio ugdymo vieta. 
Aukštosiose mokyklose meno istoriją d÷stantis d÷stytojas nuolat naudojasi dail÷s muziejų ir galerijų 
paslaugomis: skaito paskaitas, veda dail÷s užsi÷mimus, vadovauja studentų praktikoms. Praktinis studentų 
mokymas – svarbi visų studijų programų dalis, o neuniversitetiniame aukštajame moksle jo reikšm÷ ypač 
didel÷. Pažintinių ir profesinių praktikų metu sukuriamos sąlygos studentams įtvirtinti teorinių paskaitų metu 
gautas žinias, įgyti specialistui reikalingų naujų patirčių, įgūdžių, integruotis ir s÷kmingai adaptuotis 
kintančioje veiklos pasaulio ir mokslo erdv÷je. 
Muziejai greta istorinio kultūros paveldo saugojimo ir eksponavimo tradiciškai vykd÷ ir mokslinę 
tiriamąją veiklą. Šiandien jie perima švietimo sistemai būdingas funkcijas. Per pastarąjį dešimtmetį muziejai 
sukūr÷ tarsi paralelinę savarankišką edukacinę sistemą, pagrįstą švietimo sistemos principais, propaguojančią 
analogiškus tikslus, taikančią analogiškus metodus. Edukacin÷ muziejų veikla įgauna vis didesnį pagreitį, 
did÷ja veiklos mastai, auga technin÷ ir žmogiškų išteklių baz÷.  
Akivaizdu, kad sparčiau vystantis muziejų edukacin÷ms galimyb÷ms, kyla nauji iššūkiai dviejų polių 
– švietimo sistemos edukatorių ir muziejų sistemos edukatorių bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo 
srityje. 
Naujame kontekste kyla praktiniai klausimai: Ar kolegijos d÷stytojas su skaidrių ir albumų 
komplektu gali varžytis su ekspozicines sales, saugyklų fondus, laboratorijas, fonotekas, videotekas ir 
pinakotekas bei nuolat kvalifikaciją keliančius specialistus valdančiu muziejumi? Ar anksčiau pagalbinę rolę 
tur÷jusi muziejin÷ edukacija pradeda dubliuoti švietimo sistemos funkcijas? Ar muziejin÷ edukacija gali 
nurungti švietimo sistemos teikiamą dalykinę edukaciją ir d÷stytojai ateityje taps, pavyzdžiui, tik 
visuomeninio transporto gidais nuo auditorijos iki muziejaus durų?  
Šiame straipsnyje bandoma palyginti studento edukacijos galimybes švietimo ir muziejų sistemose, 
atskleisti šių sistemų sąveiką, jų bendradarbiavimo perspektyvas, paskatinti diskusiją apie kompetencijų 
ribas.  Nesiekdama galutinai pagrįsti vienos ar kitos prielaidos, kviečiu diskutuoti apie naujai susidariusio 
menin÷s edukacijos kontekstą, kurio prieš dešimtmetį dar nebūta. 
 
Studentas muziejuje 
Kauno kolegijos J.Vienožinskio menų fakulteto I ir II kurso studentų apklausa parod÷, kad studentai 
– aktyvūs meno muziejų ir galerijų lankytojai bei paslaugų vartotojai.  
Formaliai studentų veiklą bei interesus muziejuje galima skirstyti į 3 aiškias kategorijas: 
• Savišvieta  
• Studijos (paskaitos, praktikos) 
• Darbas (savanoris muziejuje)  
Savišvietą, malonų laiko praleidimą, papildomų žinių įgijimą studentai dažniausiai įvardina kaip 
apsilankymo muziejuje tikslą. Didesnioji dalis apklaustųjų sutiko, kad lankytis muziejuose, galerijose juos 
tiesiogiai ir netiesiogiai skatina meninių disciplinų d÷stytojai bei bendramoksliai. Iš esm÷s studentas į 
muziejų patenka tod÷l, kad juos ten nukreipia d÷stytojas, vykdydamas savo švietimo sistemos edukatoriaus 
funkciją pagal parengtą ir aukštojo mokslo įstaigos patvirtintą programą. O kaipgi studentas patenka pas 
d÷stytoją, t.y. į konkrečią aukštąją mokyklą, specialybę, d÷stomos disciplinos specialybinį kursą? Kas 
inspiravo jo pasirinkimą, jo profesinę orientaciją? Remiantis apklausa ir individualiais pokalbiais, studento 
susidom÷jimą ir profesinių studijų objekto pasirinkimą didele dalimi l÷m÷ jo ankstesni apsilankymai 
konkrečiame muziejuje, parodoje arba jo šeimos tradicija, v÷lgi nulemta atitinkamų muziejų lankymo d÷ka 
susiformavusiais prioritetais.  
Šiuolaikinių technologijų d÷ka dail÷s istorijos d÷stytojas į muziejus gali visai nesiųsti studentų. 
Kompiuteris, skaidr÷s, skaitmeninis archyvas suteikia technines galimybes meno istoriją d÷styti kad ir 
Antarktyje.  
Visgi praktinis objekto (muziejin÷s vertyb÷s) pažinimas suteikia džiaugsmą net išsamų dalykinį 
išsilavinimą įgijusiam kvalifikuotam specialistui. Apžiūr÷ti, kaip iš arti atrodo Šartro vitražai, Rubenso 
dirbtuv÷, Perudžino freskų paviršius yra neįkainojama tiek technin÷-dalykin÷, tiek jausmin÷ patirtis. Kadangi 
didžioji meno paveldo dalis yra kilnojamoji ir tradiciškai koncentruojama muziejuose, muziejus būtent ir 
suteikia šios sensorin÷s dalyvavimo patirties galimybes, padedančias įtvirtinti auditorijoje įgytas teorines 
žinias. Dail÷s profilio aukštosiose mokyklose už teorinių disciplinų auditorijų sienų čia pat yra praktinių 
užsi÷mimų auditorijos, kur studentas pats vykdo menines užduotis ir įgyvendina kūrybinius savo 
sumanymus. Taigi muziejui švietimo sistemoje tenka trečioji edukacin÷ funkcija greta šios sistemos 
teikiamos teorin÷s ir praktin÷s – paveldo pristatymo funkcija.  
Visapusiškiausiai studentai į muziejų veiklą įtraukiami pažintinių ir mokomųjų praktikų metu. 
Švietimo sistemoje muziejin÷ praktika tradiciškai yra sud÷tin÷ studentams teikiamos edukacijos dalis. 
Muziejin÷s praktikos Lietuvos aukštosiose mokyklose vedamos dail÷s, menotyros, komunikacijos, 
istorijos, pedagogikos specialybių studentams. Jų metu studentai susipažįsta su muziejų struktūra, veikla, 
padaliniais, ekspozicijų bei fondų turiniu, įgyvendinamais projektais, programomis, įgyja specifinių 
atributavimo, eksponavimo, inventorizavimo žinių, muziejininko bei gido darbo pradinių įgūdžių. 
Kauno kolegijos dail÷s pedagogikos specialyb÷s studijų programoje muziejin÷ praktika –pirmoji 
savarankiško darbo patirtis už mokymo įstaigos ribų. Muziejin÷s praktikos metu studentai susipažįsta su 
Kauno ir Vilniaus žymiausiais muziejais bei meno galerijomis: jų istorija, padaliniais, pagrindin÷mis 
ekspozicijomis, parodomis, projektais, fondais bei edukacine veikla.  
Užsi÷mimų metu savo patirtimi  dalinasi muziejų ir galerijų vadovai, darbuotojai, parodų 
organizatoriai bei kuratoriai, galerijų savininkai, meno ekspertai, gidai, dail÷s studijų ir edukacinių programų 
vedantieji. Studentai turi galimybę steb÷ti ir dalyvauti keliose edukacin÷se programose su įvairaus amžiaus 
vaikais, apsilankančiais muziejuje. Praktikos metu įgyjami geb÷jimai organizuoti ir paruošti konkrečią 
parodą, meninį projektą ir muziejin÷s edukacijos programą, suteikiami meninio projekto analiz÷s pagrindai. 
Tokiu būdu dail÷s pedagogikos studentai muziejų veiklą gali analizuoti ir įsivertinti trim skirtingais 
aspektais: 
• kaip meninio profilio specialyb÷s studentai – gali pagilinti ir įtvirtinti jau įgytas teorin÷se 
paskaitose meno istorijos žinias; 
• kaip būsimieji dail÷s mokytojai – gali pažinti muziejų siūlomas programas, paslaugas, 
papildomas edukacines galimybes dirbant pvz., bendrojo lavinimo mokykloje; 
• kaip galimi muziejaus darbuotojai – gali įsivertinti savo norą ir galimybes po studijų dirbti 
muziejin÷s edukacijos srityje.  
Pastarasis aspektas lemia ir naujos studentų veiklos atsiradimą – savanorišką darbą muziejuje. Jau 
antri metai Kauno kolegijos studentai talkina Nacionalinio M. K. Čiurlionio dail÷s muziejaus darbuotojams 
didelių edukacinių projektų metu, dalis jų po studijų buvo įdarbinti. Vis didesnis muziejų susidom÷jimas 
būsimaisiais dail÷s pedagogais ir kitų meninių disciplinų studentais, kaip galimais pagalbininkais ar 
darbuotojais, skatina atidžiau pažvelgti į muziejin÷s edukacijos raidos tendencijas ir specifiką.  
 
Muziejin÷s edukacijos tendencijos 
Muziejai nuo XX a. vidurio patiria institucin÷s misijos metamorfozę, savo drastiškumu prilygstančią 
periodiškiems ultramodernistų siekiams juos sunaikinti. Tradicin÷ muziejų paskirtis: kaupti meno kūrinius, 
juos saugoti bei eksponuoti palaipsniui keičiasi. Tarsi nor÷dami paneigti antikin÷s mūzų buvein÷s – museum 
pavadinimą, įgijusį  sendaikčių kaupyklos aspalvį, muziejai ir jų padaliniai stengiasi persivadinti centrais, 
parkais, laboratorijomis, stebyklomis. Greta ekspozijų  salių ir saugyklų atsiranda kino sal÷s, skaityklos, 
kompiuteriniai terminalai, žaidimų ir darbų kambariai. Muziejai vykdo interaktyvius ir virtualius projektus, 
kviečia publiką liesti, žaisti, kurti ir dalyvauti. Po nesud÷tingos tikslin÷s auditorijos grupių analiz÷s 
informacin÷ muziejų funkcija po truputį virsta edukacine.  
Tarpdisciplininiais centrais muziejai pirmiausia prad÷jo virsti Jungtin÷se Valstijose. Jų patirtį per÷m÷ 
D.Britanija, Skandinavijos šalys, Prancūzija. Konservatyvesn÷s yra Vokietija, Austrija, Italija. Iki šiol JAV 
laikoma pažangiausia muziejin÷s edukacijos srityje, Europa seka JAV pavyzdžiais, o Lietuvoje 
vadovaujamasi D. Britanijos ir Skandinavijos kryptimi.  
Įdomu, kad edukacin÷s programos technologijų muziejuose ar dail÷s muziejuose metodiniu požiūriu 
iš esm÷s nesiskiria. Meno arba mokslo muziejus kuriamas adekvačiai ir organizuojamas tais pačiais 
principais. Tod÷l kai kuriuose užsienio muziejuose ši takoskyra visai panaikinta. Universalaus istorijos, 
gamtos ir meno muziejaus „Smithsonian museum“, JAV, šūkis – „Viskas yra menas“. Čia greta XVIII a. 
tapybos eksponuojami įvairių laikmečių technologijų ir buitin÷s kultūros pasiekimai, į muziejinį projektą 
sujungiami „bendros temos“. Tokios muziejinio projekto praktikos analogija gal÷tų būti naujausia Radvilų 
rūmų ekspozicija „Stumbras Lietuvoje“, kurios pagrindinį akcentą sudaro K. Rusecko paveikslas „Stumbro 
medžiokl÷“, nedidelę dalį ekspozicijos - įvairių laikotarpių medžioklę vaizduojantys dail÷s ir fotografijos 
kūriniai, o pagrindinę erdvę užima ragai ir iltys – šiuolaikin÷s medžiokl÷s trof÷jai.  
Muziejin÷je edukacijoje  tarytum keičiasi prioritetai: įsigali „horizontalios“, kuo platesnę visuomen÷s 
grupę apimančios sensorinio pobūdžio pažinimo informacijos pirmenyb÷ prieš išsamią, „vertikaliai“ 
specializuotą, atskirą kultūrinį fenomeną nagrin÷jančią informaciją. Tokia tendencija netenkina meno 
istorijos d÷stytojo ar studento lūkesčių. Aukščiau min÷to „Stumbro“ projekto atveju savo srities 
profesionalas tik÷tųsi išvysti arba 100 stumbrų, arba 100 K. Rusecko paveikslų, tačiau ne tarpdisciplininę 
pramoginę panoramą. Čia muziejin÷s edukacijos naujov÷s prasilenkia su aukštojo mokslo sistemoje įprasta 
edukacija, tačiau neabejotinai yra patrauklios vaikui ar tik bendrojo pažinimo siekiančiam vartotojui. 
Muziejų specifika sąlygota prievol÷s užtikrinti gyvybingo visuomeninio traukos centro statusą. Tai ateityje 
lems bendrosios paskirties žaidybiniais elementais papuoštų šeimynin÷s edukacijos projektų gaus÷jimo 
tendenciją. 
Muziejin÷s  edukacijos projekto turiniui šiuo metu keliami kiti reikalavimai, nei buvo įprasta 
anksčiau ar yra įprasta iki šiol aukštojo mokslo švietimo sistemoje, kur dominavo ir dominuoja tradicin÷ 
informacijos segmentacija – skirstymas pagal autorius, laikotarpius, stilius, žanrus. Ne visi muziejų projektai 
yra „žaidybiniai“. Nemaža ir tradicine samprata mokslinių darbų, specialistų parengtų specialistams bei 
besidomintiems: „Barokas Lietuvoje“, „Pranciškus Smuglevičius ir jo mokiniai“, „Sakralin÷ dail÷“ ir šimtai 
kitų. 
Pažym÷tina, kad skirtingo profilio muziejų parengtų projektų edukacinis turinys ir metodai iš esm÷s 
nesiskiria. Muziejin÷s edukacijos technologai taikydami tą pačią metodiką vienodai s÷kmingai (efektyviai) 
pažinimo proceso recipientams pristato ir pvz., „rašiklio atsiradimo istoriją“, ir sinkretinę menų sintez÷s 
išraišką, pvz., operos „Elenos pagrobimas“ pastatymą karaliaus Vladislovo Vazos dvare Vilniuje 1636 
metais. 
Greta edukacinio projekto turinio pokyčių muziejai imasi ir struktūrinių įstaigos personalo 
edukacijos pokyčių. Tipinis pavyzdys, Brooklyno Meno muziejus arba Paryžiaus „La Cite“ muziejus: patys 
„rekrutuoja“ studentus - internus, kviečia studentus ir suaugusiuosius mokytis muziejuje ir tapti muziejaus 
lektoriais. Tokia praktika ateina ir į Lietuvos muziejus.   
Pastarąjį dešimtmetį ir Lietuvos muziejai ryžtingai prisi÷m÷ iki šiol tik švietimo sistemai būdingas 
funkcijas. Šiandien 90 procentų Lietuvos muziejų vykdo edukacines programas. Edukacinių programų 
dalyvių skaičius kasmet įspūdingai auga. 2005 m. – 186 000 tūkst., 2006 m. – 200 000 tūkst., 2007 m. – 248 
000 tūkst., t.y.,15-20 procentų daugiau kasmet.  
Lietuvos dail÷s muziejus ir Nacionalinis M.K. Čiurlionio dail÷s muziejus bei juose įkurti Meno 
pažinimo centras (Vilnius), bei Švietimo skyrius (Kaunas) yra absoliutūs lyderiai, parengiantys daugiausia 
edukacinių programų. Edukacines programas rengia net ir visai mažyčiai muziejai. Aukštųjų mokyklų 
studentai muziejams yra tik dalis muziejin÷s edukacijos auditorijos. 
Pagrindin÷ tokių programų auditorija yra moksleiviai. Atsiradus moksleivio krepšelio l÷šoms, dalis 
pinigų iš mokyklų yra nukreipiama muziejų lankymui.  Patys muziejai, atlikdami sociologines apklausas ir 
tyrimus, bando naikinti „baltas d÷mes“, kontrastuojančias su optimistiškomis Lietuvos švietimo reformos 
prognoz÷mis, organizuoja edukacines programas ir projektus, orientuotus į pasaulinio ir lietuviško meno 
lobyno, saugomo bei eksponuojamo muziejuose, pristatymą. 
 Jau atsiranda ir suaugusiems skirtų projektų. Lietuvos dail÷s muziejaus Meno pažinimo centras 
pareng÷ edukacinę programą dail÷s mokytojams: „Šiuolaikinis menas Lietuvoje, postmodernizmo epocha, 
meno pokyčiai“ bei pagalbos mokytojams žinyną: „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų dail÷s programų 
temos Lietuvos dail÷s muziejaus interneto svetain÷se“, už kurio nuorodų slypi gan išsamios dalykin÷s 
studijos. Didžiųjų miestų muziejų darbuotojai nuolat rengia kvalifikacines programas dail÷s mokytojams. 
 
Švietimo ir muziejų edukacinių sistemų sąveika 
Sąveikos taškų yra labai daug. Muziejų edukacin÷s programos suformuotos pagal švietimo sistemos 
pavyzdį, taiko identišką metodologiją, terminiją, siekia tokų pačių rezultatų. Palyginti su aukštosios 
mokyklos galimyb÷mis, muziejai turi geresnę materialinę bazę, įvald÷ naujas technologijas, turi gausesnį, o 
atskirais atvejais ir kompetentingesnį srities specialistų būrį.  
Kauno kolegijos studentų – būsimųjų dail÷s pedagogų ir muziejų edukatorių, muziejin÷ praktika 
įvairiuose šalies muziejuose yra gražus institucijų bendradarbiavimo pavyzdys. Visgi šis bendradarbiavimas 
yra pagrįstas asmenine iniciatyva iš abiejų įstaigų darbuotojų – d÷stytojų ir muziejininkų pus÷s. Dažnai 
abiems pus÷ms atstovauja tos pačios kategorijos specialistai – menotyrininkai, panašią kvalifikaciją turintys 
mokslo darbuotojai. Studentams naudinga susipažinti su kiek kitokia dalyko interpretacija, pamatyti kitokį 
kontekstą sąlygotą asmeninių kūrybinių kvalifikuoto edukatoriaus interpretacijų. 
Tačiau specialių muziejin÷s edukacijų programų būsimiems specialistams n÷ra. Taip pat n÷ra ir 
formaliai nustatytų bendradarbiavimo gairių, keitimosi patirtimi, dalyvavimo bendrose konferencijose, 
seminaruose. D÷stytojas privalo žinoti, ką planuoja, ką veikia dail÷s muziejai. Nuo savo profesijos dalykinių 
aktualijų, tarp jų ir naujausių muziejininkyst÷s gairių, kolegijos d÷stytojui neatsilikti pavyksta tik asmeninio 
informuotumo, savarankiškų pastangų d÷ka.  
Išaugus muziejų edukaciniam potencialui susidar÷ naujas kokybinis bei struktūrinis menin÷s 
edukacijos kontekstas. Šiandien dialogas tarp švietimo sistemos edukatorių ir muziejų sistemos edukatorių 
yra nepakankamas. Neatsiradus edukacijos proceso koordinavimo, muziejin÷ edukacija gali prad÷ti dubliuoti 
ir net ateityje perimti dalykin÷s edukacijos aukštojo mokslo švietimo sistemoje funkcijas.   
Švietimo įstaigoms muziejai, kaip ir anksčiau, teb÷ra tik papildomo dalykinio bei profesinio ugdymo 
vieta. Kol kas specialistų rengimo iniciatyva kyla iš Švietimo sistemos. Švietimo sistema suteikia 
kvalifikacijas ir dail÷s pedagogams, ir muziejininkams. Ateityje gali būti ir kitaip. Muziejų kompetencija, 
materialin÷s ir technin÷s baz÷s potencialas, pl÷tros tendencijos ir min÷ti užsienio pavyzdžiai sudaro 
prielaidas, kad muziejai gal÷tų užsiimti ir specialistų rengimu. 
 
Išvados  
1. Menin÷s pakraipos aukštųjų mokyklų studentų įtraukimas į muziejinę veiklą yra ypač 
skatintinas. Savišvieta, paskaitos, pažintin÷s ir mokomosios praktikos, savanoriškasis darbas muziejuje ne tik 
padeda įtvirtinti teorinių paskaitų metu gautas žinias, suteikia naujų geb÷jimų bei įgūdžių, bet ir leidžia 
tik÷tis profesinių galimybių įvertinimo. 
2. Muziejin÷ edukacija gali suteikti alternatyvą įgyti profesinę kompetenciją, o ateityje galbūt 
suteiks ir kvalifikaciją.  
3. Muziejin÷s praktikos metu švietimo sistemą atstovaujančiam edukatoriui – d÷stytojui nekyla 
gr÷sm÷ „išleisti iš rankų“ edukacijos iniciatyvą, tačiau tokia gr÷sm÷ išlieka žemesn÷se ugdymo pakopose – 
mokytojo/moksleivio santykiuose. Muziejų teikiama edukacija grindžiama turtinga vaizdine medžiaga, 
pranokstančia švietimo sistemos galimybes. 
4. Nepaisant tapačios misijos, funkcijų, metodologijos, subjekto ir siekiamų tikslų, muziejų ir 
švietimo sistemų kompetencija ir edukacin÷s galimyb÷s yra skirtingos. 
5. Švietimo sistemai atstovaujančio edukatoriaus – aukštosios mokyklos d÷stytojo asmenin÷ 
profesin÷ kvalifikacija ir kompetencija yra svarbiausi iki šiol galiojančią edukacijos hierarchiją patvirtinantys 
dalykai. 
6. Struktūrin÷s profesinio rengimo ir darbo rinkos problemos gali kilti švietimo ir muziejų 
edukacin÷s sistemoms kartu nesukūrus dabartinį laikmetį atitinkančių imperatyvių bendradarbiavimo veiklą 
koordinuojančių gairių.  
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Margarita Ramonien÷ 
Student at museum. Institutional cooperation issues at the education of the art student 
Summary 
 
The article considers the phenomenon of two parallel systems of art education. Just in ten years museums in Lithuania 
developed their independent art education system with variety of programs, lectures, and articles. 90 percent of the museums engage 
in educational activities and the numbers of audience is increasing 15-20 percent per year to 248 000 by the year 2007.  
Traditionally, visits to the museum serves as the part to vocational education of the art students at the Kaunas College 
where the author is a teacher.  The author considers requirements and expectations of the students towards the museum facilities and 
comments on the educational content it provides.  
Rapid development of the museum educational capacities is in sharp contrast to the more laggard and conservative 
approach of the high school. The author finds the educational policies of the museum slightly dissonant to those of a high school and 
deliberates upon whether the museum could overtake the high school in its task to educate the art student in the future. 
